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KUD (Koperasi Unit Desa) Musuk, Boyolali adalah wahana para petani 
mencapai harapan agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian juga 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup petani pedesaan khususnya di bidang 
ekonomi. Namun, kenyataannya masyarakat kurang sadar akan pentingnya 
keperasi. Untuk mencapai suatu kesejahteraan anggotanya diciptakan suatu 
strategi yang nantinya dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Suatu 
permasalahan tidak hanya dilihat dari segi internal yang beragam saja melainkan 
kondisi lingkungan eksternal.  
Dari hasil Pengumpulan Data didapatkan identifikasi faktor-faktor 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Identifikasi SWOT tersebut menjadi 
tolak ukur dalam penentuan strategi perusahaan yang nantinya menjadi sebuah 
usulan bagi perusahaan. Sedangkan Analytical Hierarchy Process (AHP) 
membantu dalam menentukan prioritas kontribusi kriteria-kriteria yang ada. 
Strategi Perusahaan dengan metode SWOT dan Analytical Hierarchy Process 
(AHP) di Koperasi Unit Desa (KUD) ini menghasilkan sebuah penelitian yaitu  
menunjukkan bahwa strategi menciptakan lapangan pekerjaan (pelatihan-
pelatihan) bagi anggota KUD Musuk dan strategi perlindungan hukum serta 
pengembangan usaha bagi anggotanya adalah strategi terbaik yang bisa diterapkan 
untuk proses sebuah strategi perusahaan.  
 
Kata Kunci : SWOT, Analytical Hierarchy Process (AHP), Perencanaan 
Strategis Perusahaan, KUD Musuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
